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アクチグラフによる睡眠・覚醒判定の基礎的検討 
 





したものである．成人男性 12 例（青年期 6 例，壮・中年期 6 例）を対象に人工気候室内で夜間睡眠中




中途覚醒回数を過小評価（PSG：5.7 回，AW2 式：1.3 回）していた．一方，Cole 式は青年期で睡眠率
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2 個の電極を 3～４cm 離して装着した．また，基
準電極は標準的な電極配置法（国際10-20法）に
準じ，耳朶または乳様突起状に装着した． 














くの研究で用いられている Cole 式 15)である．両
方の判定式とも，値が 1 未満を睡眠，1 以上を覚
醒と判定する． 
AW2 式:  S=0.0033(1.06αn4+0.54αn3+0.58
αn2+0.76αn1+2.3α0+0.74α1+0.67α2) 
Cole 式：  S=0.00001(404αn4+598αn3+326α
n2+441αn1+1408α0+508α1+350α2)   















２．７ 本研究で用いた睡眠指標の定義  
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３．２ PSG とアクチグラフの睡眠率の比較 
全体の睡眠率はPSGで93.2％，AW2式で96.7％，
Cole式で 90.0％，青年期ではPSGで 94.1％，AW2




94.3％，Cole 式で 92.4％，青年期では AW2 式で
96.9％，Cole 式で 89.8％，壮・中年期では AW2
式で 91.7％，Cole式で 95.0％であった（表2）． 
 
３．３ 入眠潜時の比較 
 全体の入眠潜時はPSGで 9.6分後，AW2式で 6.8
分後，Cole 式で 11.6 分後であった．年代別で見
た場合は青年期のPSGで 10.3分後，AW2式で 8.5
分後，Cole 式で 15.5 分後，壮・中年期の PSG で
9.2 分後，AW2 式で 5.0 分後，Cole 式で 8.0 分後
であった（表3）． 
入眠潜時の PSG との一致率（誤差が±3 分以内
のもの）は，全体の AW2 式で 66.7％，Cole 式で
75.0％，青年期では AW2 式で 66.7％，Cole 式で





青年期 n=6 壮・中年期 n=6
寝床時間(分） 466.5 428.8 
390-520 400-463 
ステージ１，２の割合(%) 58.8 65.8 
52.4-65.9 53.0-74.5 
ステージ3，4の割合(%) 16.3 7.9 
12.6-24.0 5.6-10.4 
REM睡眠の割合(%) 18.8 20.3 
11.6-24.9 11.7-30.7 
平均カウント数（回） 12.6 8.4* 
8.9-17.8 5.8-9.4 
最大カウント数（回） 237.3 152.3* 
214-258 130-180 
カウント数０の割合(%) 56.4 70.0* 
48.3-65.4 59.5-75.2 






  睡眠率（％） 一致率（％） 
 PSG AW2式 Cole式 PSG ｖｓ AW2式 PSG ｖｓ Cole式 
全体 93.2 96.7 90.0 94.3 92.4 
n=12 85.6-98.3 86.9-99.5 85.0-95.6 90.0-98.4 87.6-96.2 
青年期 94.1 94.8 86.9* 96.9 89.8 
n=6 85.6-98.3 86.9-97.7 85.0-91.1 93.9-98.4 87.6-92.8 
壮・中年期 92.3 98.5* 92.9 91.7 95.0  
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３．４ 中途覚醒回数の比較 
全体の中途覚醒回数は PSG で 4.4 回，AW2 式で
2.2回，Cole式で 7.0回であった．年代別で見た
場合は青年期の PSG で 3.0 回，AW2 式で 3.2 回，
Cole式で 9.2回，壮・中年期のPSGで 5.7回，AW2
式で 1.3回，Cole 式で 4.7 回であった（表4）． 
3 分以上の中途覚醒の一致率は全体の AW2 式で
75.7％，Cole 式で 86.5％，青年期では AW2 式で
100.0％，Cole式で 100.0％．壮・中年期ではAW2





































 入眠潜時（分後） 一致率（％） 




全体 9.6 6.8 11.6 66.7 75.0 
n=12 5-21 1-16 1-51 - - 
青年期 10.3 8.5 15.5 66.7 50.0 
n=6 5-16 1-16 1-51 - - 
壮・中年期 9.2 5.0 8.0 66.7 100.0 




表４ PSGとアクチグラフによる中途覚醒回数とその比較   
      
 中途覚醒（回） 一致率（％） 
 PSG AW2式 Cole式 PSG ｖｓ AW2式 PSG ｖｓ Cole式 
全体 4.4 2.2* 7.0* 75.7 86.5 
n=12 1-9 0-6 3-12 50.0-100.0 50.0-100.0 
青年期 3.0 3.2 9.2* 100.0 100.0 
n=6 1-6 1-6 6-12 - - 
壮・中年期 5.7 1.3* 4.7 62.2 92.2 
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A Basic Study on Sleep-Wake Identification by Wrist Actigraph 
 
Eijun NAKAYAMA, Hiromitsu KOBAYASHI, Noboru YAMAMOTO 
 
Abstract 
 A possible correlation between sleep patterns with either polysomnography or actigraphy was 
examined to evaluate the accuracy of the latter, which is becoming one of the common methods for 
sleep assessment in the field of nursing research. The subjects (n=12) slept in a climatic chamber, 
and polysomnography and actigraphy were simultaneously recorded overnight. Sleep-wake 
identification evaluated by polysomnography and actigraphy were compared with special reference 
to the following parameters; overall coincidence, sleep latency and occurrence of awake episodes 
during sleep. Two types of algorithm (AW2 and Coles') for analyzing the result from actigraphy were 
examined in subjects of different ages (YG: young, PM: prime manhood/middle-age).  
Compared with PSG, sleep rates of AW2 were over-assessed (PSG:92.3%,AW2:98.5%) and the 
number of wakeful periods after onset of sleep was under-assessed (PSG:5.7 times, AW2:1.3 times) 
in the PM group. Sleep rates according to the Coles' method were under-assessed (PSG:94.1% 
Coles':86.9%) and the numbers of wakeful periods after the onset of sleep were over-assessed 
(PSG:3.0 times, Coles':9.2 times) in the YG group. The results confirmed that the two types of 
algorithm did not always yield identical results when compared to PSG, the accuracy of which 
depended on the subject’s age. 
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